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児童虐待の状況と対応について
1児 童相談所における新規相談受付状況
(1)相談件数の内訳と推移
平成9年度 平成10年度 平成11年 度 平成12年度
よ
職'13年 度1rl,
養 護 2,041 2,114 2,457 2,803 :ヒ.1.;744
障 害 3,390 3,554 3,790 3,819
7
.2,130、
非 行 456 341 352 426 ・ ・一:if
育 成 2.44 z138 2,232 2,054 1,0σ0
そ の 他 914 872 981 828 .409・,
合 計 9.41 9,009 9,812 9,930 ㌦5 ,429
*養護 … 虐待 、家族関係の不調、養育困難(家 族の疾病、家出など)等
*障害 一 ・障害 の有無 ・程 度の判定及び証明など
*非行 ・一 ぐ犯行為(家 出、盗癖 、金品持 ちだ し、不良交友 など)
触法行為(窃 盗 、凶暴 、恐喝な ど)
*育成 … 性格行動 、 しつけ、不登校 など
2児 童虐待把握件数の推移
(1)児童虐待内容別件数の推移
平成9年度 平成10年 度 平成lI年度 平成12年度 平成]3年度上半期
身体的虐待 87 116 玉68 204 130
保護の怠慢 112 98 144 182 103
性的虐待 5 12 17 12 6
心理的虐待 2Y 24 67
■
113 83
合 計 225 250 396 511 322
【児童虐待防止法(第2条 児童虐待の定義)】
*身体的虐待 … 児童の身体 に外傷が生 じ、又は生 じるおそれのある暴行 を加える
(打撲傷、あ ざ、骨折、頭部外傷 、刺傷、たばこによる火傷等)
*保護の怠慢 … 児童の心 身の正常 な発達 を妨 げるような著 しい減食又は長時間の
放置等著 しく監護iを怠 る
(食事、衣服、住居等 の極端 に不適切で、健康状態 を損 なうほ ど
の無関心 ・怠慢等)
*性的虐待 一 ・・児童 にわいせつ な行為 をすること又は児童 を してわいせつな行為
をさせる
(子どもへの性交、性的暴行、性 的行為 の強要、教唆等)
*心理的虐待 ・一 児童 に著 しい心理 的外傷 を与 える言動 を行 う
(子どもの 自尊心 を傷つけるような言動 、他 の きょうだい と著 し
く差 別的 な扱 いをする等)
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(2)被虐待 児童 年齢 階層別数 の推移
平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平哉13年魔畔期
0～2歳 60 66 92 129 80
3～5歳 65 56 112 155 73
6～8歳 44 49 84 91 86
9～ll歳 32 35 53 77 41
12～14歳 23 35 34 40 31
15歳以上 1 9 21 19 11
合 計 225 250 396 511 322
(3)相談経路別件数の推移
平成9年度 平成10年度 平成11年 度 平成12年度 平磁3年度群期
虐待者本人 0 37 43 46 31
家族 ・親族 34 34 54 55 38
近隣 ・知人 31 17 58 70 64
児童委員 15 8 17 18 2⑪
保育所 ・幼稚園 7 7 18 32 1玉
その他の児童福祉施設 0 5 5 5 6
学 校 34 21 46 52 43
保健所 ・子家センター 12 33 44 69 37
福祉事務所 19 32 41 39 、14
警 察 12 12 11 24 17
医療機関 15 17 17 26 12
電話相談機関 0 3 5 10 2
都道府県市町村 0 0 13 22 4
家庭裁判所 0 0 1 1 0
児童相談所 30 18 15 33 14
児童本人 0 5 2 3 4
そ の 他 16 1 6 6 5
合 計 225 250 396 511 322
(4)主たる虐待者別件数の推移
平成9年度 平成10年 度 平成11年度 平成12年 度 平成13年度h半期
実 父 51 71 97 83 64
実父以外の父 15 23 24 23 19
実 母 143 136 244 370 2黛5
実母以外の母 1 s 3 6 4
そ の 他 15 14 28 29 玉4
合 計 225 250 396 511 322
17
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児童相談所における児童虐待対応フロー図
市民 ・関係機関
通 告
(児福法第25条)児童委員 福祉事務所
学校の教職員、児藍福祉施設の職 早期発見'通 告
員・医師・保健婦、弁護士など(児 虐防法5、6条)
児 童 相 談 所
1よごなま子ども虐痔病ツトライン1 i.坦舅虐猛瀬 乏二ゑ」
1
調 査
(協力的)(拒 否的)
匝 垂][亟i]
(児福法第29条)
(児虐防法9,10条)
d
一時保 護
(児福法第33条)
V↓
判 定
(医学 ・心理学 ・教育学 ・精神保健)
⊥
処 遇 方 針
施設入所措置 ・里親委託 児薫福祉司指導等の
措置
助言指導 ・
他機関斡旋
親権喪失の
必要性有り
措
置
承
認
申
立
r
RftIt
親及び児童が伺慧)r(親 又は児童が不同意)e(親 及び児童が同意)
(親が反対)(親 又は児童が不同意)
↓
s ■
親権喪失壷告の講
(児福法第33条の
r
e
JL
藻
28
奮
横浜市児童福祉
審 議 会 家庭裁判所
__
1
(親が反対)(親が同意) ↓ ↓
(承認)(却 下)
9
v r
家庭裁判所
ll
(承認)(却 下)
施設入所措置 ・承認 児童福祉司指導等
の措置
助醤指導、継続指導、
他機関斡旋
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